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˙
usayn al¯Ha¯shim?
?
?
?
?
?
?
???????2000??
?????
????
?Kutla/Takattul
al¯Taghyl¯r wa
al¯Is˙
la¯h
˙
?
62,294
????????
?La¯’ih
˙
a al¯Taghyl¯r
wa al¯Is˙
la¯h
˙
?
????????
?Kutla al¯Qara¯r al¯
Sha‘bl¯?
??????
??????????????
?????
?Mah
˙
mu¯d Ibra¯hl¯m ‘Awwa¯d?
???????1996?? 28,215
???????
?La¯’ih
˙
a Wah
˙
da al¯
Mu‘a¯rad
˙
a?
????????
?Tayya¯r al¯Mustaqbal?
???????????????
????
?Saml¯r Na¯yif H
˙
aydar Ah
˙
mad?
3,408
??????????
??La¯’ih
˙
a al¯Qara¯r
al¯Mustaqbal?
????????????????
?Mus
˙
t
˙
afa¯ ‘All¯ al¯H˙
usaynl¯?
23
????????????????
?‘Af l¯f Najl¯b ‘Awwa¯d?
3
??????????????
?Muh
˙
ammad ‘All¯ H
˙
aydar?
2
?????????????????
??????????Muh
˙
ammad
Dl¯b Rumayh
˙
l¯ H
˙
aydar Ah
˙
mad?
0
????????????????
?Sa‘du¯n Tana¯l H
˙
ama¯da?
1
??????????????????
???Mashhu¯r H
˙
asan H
˙
aydar
Ah
˙
mad?
0
????????????????
?Diya¯b Ka¯mil Kana‘a¯n?
0
?
?
?
?
?17???????
???????? ??
????8??
???????3????????1????????2???
????????5??????? 5???
?????? 58???????? 157,100???????? 98,665???????? 98,260?? ????? 405?
???? 62.80% ????? 336??
??????????????
?Wall¯d Najl¯b al¯Khu¯rl¯?
?????
????
56,840??????????????
?????????????????
?Sha¯mil Yu¯suf Mu¯za¯ya¯?
????
?????
????
51,678??????????????
?????????????????
?Fa¯ris Ant
˙
wa¯n Su‘ayd?
???????2000?? 30,624???????
?????????
????????
?Kutla Liqa¯’ Qurnat
Shahwa¯n?
?????????
????
???????????????
?Ka¯lru¯s Biya¯r Idda?
28,125???????
?????????
???H
˙
izb al¯Kutla
al¯Wat˙
anl¯ya al¯
Lubna¯nl¯ya????
????????????????
? Ja¯n Luwayy Qarda¯h
˙
l¯?
???????2000?10??
2005?2??
13,372
????????
???
???????????????
?Iml¯l But
˙
rus Nu¯fal?
???????1996?? 7,247
????????
???
??????No.40 2006? 43
? ? ? ?
?
?
?
?
?????????????????
?Biya¯r Wa¯kl¯m Ja‘‘a¯ra?
?
?
?
?
?
?
?
9
????????????????
?Na¯z
˙
im Shahl¯d al¯Khu¯rl¯?
???????2000?? 8???
?????????????
?Ru¯ja Ja¯n Idda?
2
??????????????
?Ml¯sha¯l Ju¯rj Karam?
2
????????????????
? Ja¯n Nasl¯b al¯H˙
awwa¯t
˙
?
1
????????????????????
???Fa¯dl¯ Najl¯b Ru¯h
˙
a¯na¯ S
˙
aqr?
1
???????????????
?Kama¯l al¯Birr Qarda¯h˙
l¯?
0
????????????
?Ma¯ru¯n Asad Karam?
0
???????????????????
?Saymu¯n Farl¯d Abl¯ Ramiya¯?
0
??????????????????
???Raf l¯q Iliya¯s Abl¯ Yu¯nis?
0
?????????????
?Ml¯sha¯l Na‘l¯m ‘Awn?
??????????1984?6
??1990?10???????
?1988?9??1990?10??
?????
????
67,433??????????????
??????????????
?Ju¯zif H
˙
anna¯ Khall¯l?
?????
????
61,740??????????????
???????????????
???????
?Ni‘ma Alla¯h Fa¯rl¯ Abl¯ Nas
˙
r?
???????2000??
?????
????
59,738???????????
????????al¯
H
˙
izb al¯Dl¯muqra¯t˙
l¯ al¯
Masl¯h
˙
l¯????????
?????????????????
?Badl¯‘ Adl¯b H
˙
ubaysh?
26
???????????????
?T
˙
u¯nl¯ Wahbad al¯Kuraydl¯?
38
??????????????
???????
?Kalu¯f l¯s Kalu¯fl¯s al¯Kha¯zin?
6,610
????????
???
?????????????????
?Kaml¯l Ant
˙
wa¯n Ziya¯da?
???????1996?? 30,745???????
??????????????????
?Shawql¯ Jurjl¯ al¯Dakka¯sh?
31,238???????
???????a l ¯
Qu¯wa¯t al¯Lubna¯nl¯ya?
????????????????
?Farl¯d Haykal al¯Kha¯zin?
???????2000??
?????2000?10??2005? 2??
33,948????????????????????
????????????????
????Mans
˙
u¯r Fu’a¯d Gha¯nim
al¯Bu¯n?
???????1992??1996??
2000??
34,138???????
?????????
????????
????????
?????
???????????????
? Jl¯lbirt Mu¯rl¯s Zuwayn?
?????
????
52,376??????????????
?????????????????
?Farl¯d Iliya¯s al¯Kha¯zin?
?????
????
56,719??????????????
??????????????????
?Ka¯bl¯ Ust
˙
ifa¯n Ka¯mil?
12
????????????????
?????Iliya¯s Shukr Alla¯h al¯
Kha¯zin?
10
???????????????
?Fa¯ris Niha¯d Buwayz?
???????1991??1992??1996
??2000??
?????1990?12??1992? 5??
1992?10??1998?12??????
?????1992? 5??1992?10???
?????2003? 4??2004?10??
10????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?17?????????????
?
?
?
?
?????????????
?H
˙
anna¯ As‘ad Ghus
˙
n?
?
?
?
?
?
?
?
4
???????????????
?Saymu¯n H
˙
abl¯b S
˙
ufayr?
4
?????/??????????
????????Manu¯‘l¯l/Ma¯ru¯n
Lu¯yis Abu¯ Sharaf?
4
??????????????
???????
?Fa¯dl¯ ‘Abd Alla¯h Baraka¯t?
3
???????????????
? Ja¯n Najl¯b Sarkl¯s?
2
???????????????
?Ni‘ma¯n Ju¯zif Mura¯d?
1
????????????????
?Iliya¯s Nabl¯h al¯Qazzl¯?
1
????/???????????
???????Yu¯suf/Ju¯zif Lu¯yis
Abu¯ Sharaf?
0
???????????????
?Ru¯duluf Sall¯m al¯Franjl¯?
0
????????????????
?Ant
˙
wa¯n Bisha¯ra al¯Ml¯r?
0
???????????????
????Saj‘a¯n Ml¯la¯d al¯Qazzl¯?
0
?????????????????
??? Ju¯zif Ant
˙
wa¯n Abl¯ Zayd?
0
????????????????
?Sha¯kir Iliya¯s Sala¯ma?
0
??????????????
? Ju¯zif T
˙
a¯niws al¯Za¯yik?
0
??????????????
?Khalil Iliya¯s Karam?
0
?????????????????
????????Ru¯bl¯r Ja¯n Abl¯
Fahd ‘Ud
˙
ayml¯?
0
????????????????
?Ant
˙
wa¯n Yu¯suf al¯H˙
akl¯m?
5
??????No.40 2006? 45
? ? ? ?
???
?17???
?????
???????????
?16?????
??????
?????
????
???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
????????????????
???Ibra¯hl¯m Yu¯suf Kana‘a¯n?
?
?
?
?
??????
???????
56,840??????????????
??????????????
?Sall¯m Iml¯l Salhab?
?????
????
54,776????????
?????????
???2003????
?????????
?????????????
?Nabl¯l Sam‘ Niqu¯la¯?
?????
????
48,872??????????????
????????????????
?Biya¯r Aml¯n al¯Jumayyil?
???????2000??
?????2005?7???
????????????Aml¯n al¯
Jumayyil????????
??????
?????
???Kutla
a l ¯ H˙
a r a k a
al¯Is˙
la¯h
˙
l¯ya
al¯Kata¯’ib?
29,421???????
?????????
????????
????????
?????????
???????al¯
H
˙
araka al¯Is˙
la¯h
˙
l¯ya
al¯Kata¯’ib?
????????????????
?Nasl¯b Sall¯m Lah
˙
h
˙
u¯d?
???????1991??1992??
1996??2000??
???????????Iml¯ l
Lah
˙
h
˙
u¯d????????
27,565???????
????????
???Kutla H
˙
araka
al¯Tajaddud al¯
Dl¯muqra¯t
˙
l¯?
??????
?H
˙
araka al¯Tajaddud
al¯Dl¯muqra¯t˙
l¯?
?????????????????
???????Ma¯jid Idl¯  Fa¯’iq
Abl¯ al¯Lama‘?
24,217?????????????
????????????????
?Wadl¯‘ Fa¯yiz al¯H˙
a¯jj?
21,409???????
???????????????
???Sarkl¯s Iliya¯s Sarkl¯s?
22,304
???????????????
?Ghassa¯n Asad al¯Ashqar?
???????1996??2000?? 15,782
????????
????
????????
????????????????
??? Ja¯n Yu¯suf Abl¯ Jawda?
3,979
?17???????
???????? ??
????8??
?????8????????4??????????2??????????????1???????????1?
??
?????? 31???????? 163,069???????? 83,502???????? 83,002?? ????? 500?
???? 51.21% ????? 348??
???????????????
? Jiha¯d Iliya¯s Sala¯ma?
1,481
????????????????
?Qays
˙
ar U¯ghast Ba¯khu¯s?
1,457
????????????????
?Raymu¯n ‘Azl¯z ‘A¯za¯r?
2
????????????????
?Iml¯l Jurjl¯ Kana‘a¯n?
3
???????????????
?Iliya¯s But
˙
rus al¯Zu‘bl¯?
74
??????????????
?Shirbil Ml¯sha¯l Sala¯ma?
126
????????????????
?Ghassa¯n Iml¯l Mukhaybir?
???????2000??
?????
????
56,906?????????????????
46
?17?????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ????????????????
?Ghabriya¯l Iliya¯s al¯Murr?
28,973???????
?????????
????????
????????
?????
??????????????
?Ml¯sha¯l Iliya¯s al¯Murr?
???????1968??1991??
1992??1996??2000??
????????2000?2005??
?????????1990?12??
1992?10???????1992?10
??1994?9??????????
??1994?9??1998?12???
???????????????
???1998?12??2000?10??
????????????????
????????Iliya¯s al¯Murr???
????????
?????
????
48,662????????
????????
????
?????????????
?Ml¯sha¯l Mura¯d ‘Aql?
19,683???????
????????????????
?Iliya¯s Saml¯r Mukhaybir?
808
??????????????
?Ra¯fl¯ Artl¯n Ma¯da¯ya¯n?
25,043???????
????????????????
?????Aghu¯b U¯ha¯ns Aghu¯b
Ba¯qra¯du¯niya¯n?
??????????????
?????
????
53,272????????????????
????????
?H
˙
izb T
˙
ashna¯k?
??????????????
????????
?Riya¯d
˙
Tawfl¯q Abl¯ Fa¯d
˙
il?
16
?????????????????
?Ant
˙
wa¯n H
˙
abl¯b H
˙
adda¯d?
???????1996??2000?? 3,031
????????
?Kutla al¯Matn?
????????
?Al¯Khat˙
t
˙
al¯Wat˙
anl¯
al¯Lubna¯nl¯?
????????????????
?Sulayma¯n Munl¯r Sama¯h
˙
a?
1,720
???????????????
?Ziya¯d Sab‘ S
˙
all¯ba¯?
194
???????????????
?Kaml¯l Bashl¯r Kafu¯rl¯?
4
??????????????
?Ru¯ja Ju¯zif Shama‘a?
1
????????????????
?Idgha¯r Fu’a¯d Ma‘lu¯f?
????
?????
????
55,017??????????????
???????????????
?Fl¯l l¯b Yu¯suf Ma‘lu¯f?
20,115???????
??????No.40 2006? 47
? ? ? ?
???
?17???
?????
???????????
?16?????
??????
?????
????
???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??????????????
?‘All¯ Fad
˙
l ‘Amma¯r?
?
?
?
?
?
?
???????2000??
?????
?????
74,892
????????La¯’ih
˙
a
Wah
˙
da al¯Jabal?
????????
??
??????
??????????????
?Ba¯sim Ah
˙
mad al¯Sab‘?
???????1992??1996??
2000??
?????1996?11??1998?12??
?????
??????
71,531???????????????
????????????????
?Ramzl¯ Rustum Kanj?
61,556????????
???????????????
?Sa‘d Mus
˙
t
˙
afa¯ Sall¯m?
24,405
??????????????
?S
˙
ala¯h
˙
Mah
˙
mu¯d al¯H˙
araka?
???????1996?? 145
????????????????
?Fa¯yiz Aml¯n Rah
˙
h
˙
a¯l?
67
????????????
?Riya¯d
˙
H
˙
asan Ra‘d?
5
????????????????
?Sa‘l¯d Muh
˙
ammad ‘Alla¯ma?
16
????????????????
?Ayman Shawkat Shuqayr?
???????1991??1992??
1996??2000??
?????
???
68,968???????????????
?????????????
?Ghalab Sall¯m al¯A‘u¯r?
62,581????????
?
?
?
?
?
?
?17???????
???????? ??
????11??
???????6????????2??????????1????????3???
?????5??????????2????????2??????????1???
?????? 38? ????? 251,764? ????? 137,915? ????? 137,032? ????? 883?
???? 54.78% ????? 526??
??????????????
?Suhayl Sa‘l¯d al¯A‘u¯r?
25
????????????????
?Idmu¯n Wadl¯‘ Na‘l¯m?
???????Mas
˙
raf Lubna¯n?
???
??????
???? Kutla
al¯Qu¯wa¯t al¯
Lubna¯nl¯ya?
71,453?????????????
???????????????
???Biya¯r ‘Abduh Dakka¯sh?
???????1972??1996?? 64,916????????
??????????????
????????
?‘Abd Alla¯h
˙
Fiktu¯r Farh
˙
a¯t?
???????2000??
???????2003? 4??
2004?10??
?????
???
69,440???????????????
??????????????????
?Ant
˙
wa¯n Tawfl¯q Gha¯nim?
???????2000??
???????
??????
70,946????????????????????????
????????????????
?Ant
˙
wa¯n Yu¯suf H
˙
arb?
48???????
??????????????
??????
?Shakl¯b Wadl¯‘ Qurt
˙
ba¯wl¯?
61,764????????
????????????????
?Na¯jl¯ Kaml¯l Gha¯rl¯ws?
59,023????????
?????????????????
????Iliya¯s Jirjis Abu¯ ‘A¯s
˙
l¯?
2,598
??????H
˙
izb
al¯Wat˙
anl¯yl¯n al¯
Ah
˙
ra¯r?
48
?17?????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???????????????
?S
˙
ala¯h
˙
Idwa¯r H
˙
unayn?
???????2000?? 29???????????
????????
?????
???????????????
?Ml¯la¯d Yu¯suf al¯Qa¯rih˙
?
15
????????????????
?Sha¯rl Kaml¯l al¯Shidya¯q?
6
???????????????
?Yu¯suf ‘Abduh Mu¯ns?
6
????????????????
?Akram H
˙
usayn Shuhayyib?
???????1991??1992??1996
??2000??
?????1996?11??1998?12??
?????
???
70,085??????????????????????
????????????????
?Fays
˙
a¯l ‘Af l¯f al¯Sa¯yigh?
?????
???
69,103???????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
????????????????
?T
˙
ala¯l Majl¯d Arsla¯n?
???????1991??1992??1996
??2000??
???? 1990?12??1992?5???
???????1996?11??1998?
12??2000?10??2005?2????
????2000?10??2004?10??
65,392???????????
???????
????
?????????????????
?? ‘Is
˙
a¯m Sa‘l¯d Sharaf al¯Dl¯n?
60,527????????
?????????????
?Fu’a¯d Ra¯jl¯ al¯Sa‘d?
???????1991??1992??
1996??2000??
????????????
?2000?10??2003?4??
?????
???
69,567???????????????
?????????????
?Hinrl¯ Biya¯r H
˙
ulw?
?????
???
69,637???????
?????????????????
?H
˙
aya¯t Shafl¯q Wahha¯b?
20
???????????????
?H
˙
ikmat Faraj D l¯b?
62,944????????
?????????????????
?‘I¯d Najl¯b ‘Abd al¯Nu¯r?
32
????????????????
?????
?Marwa¯n Munl¯r Abu¯ Fa¯d
˙
il?
62,362????????
???????????????
????
?Ant
˙
wa¯n Mu¯rl¯s Andra¯ws?
???????1996??2000??
?????
??????
69,748???????????????
???????????????
?Kaml¯l Iml¯l Mukarzal?
26
????????????????
????
?Rafl¯q Sa‘d Khall¯l al¯Faghll¯?
915
????????????????
?Ant
˙
wa¯n I¯liya¯ H
˙
atl¯?
7,423????????
?????????????????
?As‘ad Yu¯suf Abl¯ Ra‘d?
54,291????????
??????No.40 2006? 49
? ? ? ?
???
?17???
?????
???????????
?16?????
??????
?????
????
???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??????????????????
??????Muh
˙
ammad Qa¯sim
Rashl¯d al¯H˙
ajja¯r?
?
?
?
?
?
???????2000??
?????
??????
57,104
?????????
?La¯’ih
˙
a Jabha al¯
Nid
˙
a¯l al¯Wat˙
anl¯?
????????
???????????????
????
?‘Ala¯’ al¯Dl¯n Khad˙
r Tirru¯?
???????1992??1996??
2000??
?????
???
54,861????????????????????????
?????????????????
?Ramzl¯ Sha¯kir ‘Awwa¯d?
14,192???????
???????????????
???Wall¯d Kama¯l Junbla¯t
˙
?
???????1991??1992??1996
??2000??
??????????1989? 11??
1990?12????????1990?12?
?1992?10????????????
??1992?10??1993?3?????
?????1993?3??1998?12??
?????
?????
??
???
??
?????????
????????
????
???????
????
?????????????
????Marwa¯n Muh
˙
ammad
H
˙
ama¯da?
???????1991??1992??1996
??2000??
???????1990?12??1992?5
??2003?4??2004?10??????
???????1992?5??1995?5
????????1995?5??1996?
11??????????2000?10??
2003?4????????2005?7???
?????
???
???
??
????????????????????????
????????????????
?Nabl¯l Majl¯d al¯Busta¯nl¯?
???????1992??1996??
2000??
?????
???
53,543?????????????????
?????????????????
? Ju¯rj Jaml¯l ‘Adwa¯n?
?????
?????
51,701???????????????
????????????
?I¯ll¯ Ml¯sha¯l ‘Awn?
???????2000??
?????
???
52,075?????????????????
?????????????
?Ma¯riw ‘Az l¯z ‘Awn?
21,990
????????????????
?????Kaml¯ l Ml¯sha¯l Du¯rl¯
Sham‘u¯n?
???????????Du¯r l¯
Sham‘u¯n??????????
?
17,074?????
?
?
?
?
?
?
?17???????
???????? ??
????8??
??????8????????2??????????2????????3??????????????1???
?????? 16?? ????? 165,803?? ????? 82,164?? ????? 80,265?? ????? 1,899?
???? 49.56% ????? 342??
????????????????
?Ghiya¯th Fu’a¯d Busta¯nl¯?
16,958
????????????????
?Saymu¯n Wadl¯‘ al¯Qazzl¯?
2,939
???????????????
?Kaml¯l But
˙
rus Lah
˙
h
˙
u¯d?
592
???????????????
?Raymu¯n ‘Abduh Ra¯jih
˙
a?
15
?
?
?
???
?
?
?
?
?????????????
?Ni‘ma Yu¯suf T
˙
u‘ma?
???????2000??
???????2005? 7???
?????
???
57,358?????????????????
???????????????
?????????Sulayma¯n
Mah
˙
fu¯z
˙
Abu¯ Rujayll¯?
10,439
50
?17?????????????
???????????????
???Nawwa¯l Muh
˙
ammad al¯
Sa¯h
˙
ill¯?
?????
?????
81,502?????????
???
?17???
?????
???????????
?16?????
??????
?????
????
???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
????????????????
?????Isma¯‘l¯ l Muh
˙
ammad
Sukkarl¯ya?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???????1996??
?????
?????
87,612
?????????
?La¯’ih
˙
a Inma¯’ al¯
Biqa¯‘?
??????
?????????????????
?Ka¯mil Muh
˙
ammad al¯Rifa¯‘l¯?
?????
?????
86,016???????????????
??????????????
?H
˙
usayn Muh
˙
ammd S
˙
ulh
˙
?
23,241
?????????
??????La¯’ih
˙
a
Inma¯’ Ba‘lbak¯al¯
Hirmil?
???????????????
?????????Mus
˙
t
˙
afa¯ ‘Abd
al¯Karl¯m al¯H˙
ujayrl¯?
22,697
?????????
?????
????????????????
?H
˙
usayn Ah
˙
mad al¯H˙
ujayrl¯?
6,489
?????????
?????????
?La¯’ih
˙
a al¯Wafa¯’ li¯
Ba‘lbak¯al¯Hirmil?
??????????????
????Muh
˙
ammad Ah
˙
mad
Dirgha¯m?
239
??????????????
???Muh
˙
ammad H
˙
usayn al¯
At
˙
rash?
47
???????????????
????????Muh
˙
ammad
Salma¯n Bashl¯r al¯Miqda¯d?
?????
?????
86,815???????????????
?????????????????
?H
˙
usayn ‘All¯ al¯H˙
a¯jj H
˙
asan?
???????1996??2000??
?????
?????
86,262?????????
????????
??
??????
?
?
?
?
???????????????
?‘All¯ S
˙
a¯lih
˙
al¯Mu¯sawl¯?
26,125
?????????
?????
???????????????
?Yah
˙
ya¯ Muh
˙
ammad Shamas
˙
?
34,132
?????????
?????
??????????????
? Jama¯l ‘All¯ al¯T˙
aqsh?
?????
?????
84,727???????????????
??????????????
????
?Gha¯zl¯ Muh
˙
ammad Zu‘aytir?
???????1996??2000??
?????1998?12??2000
?10??????????2000
?10??2005?2??
?????
????
81,733?????????
????????
??
???
??????????????
?H
˙
usayn ‘All¯ al¯H˙
usaynl¯?
???????1972??1992??
1996??2000??
???????1984?1992??
???78,945?????????
????????
??
???
?17???????
?????? ??
????10??
??????????????10????????2????????6????????1???????????
???1???
?????? 38?? ????? 233,919?? ????? 122,843?? ????? 122,287?? ????? 556?
???? 52.52% ????? 472??
???????????????
?H
˙
asan Muh
˙
ammad Nabbaha¯?
25,436
?????????
?????
??????No.40 2006? 51
? ? ? ?
??????????????
?T
˙
a¯riq But
˙
rus H
˙
abashl¯?
???????1972?? 30,935
?????????
?????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
????????????????
?Durayd Muh
˙
ammad Ya¯ghl¯?
21,971
?????????
?????
??????????????
?Rif‘at Na¯yif al¯Mis˙
rl¯?
17,718
?????????
?????
?????????????
?‘All¯ S
˙
abrl¯ H
˙
ama¯da?
11,777
?????????
?????????
???????????????
?Fa¯dl¯ ‘All¯ Yu¯nis?
8,929?????????
?????????
??????????????
?‘Aql Salma¯n H
˙
aml¯ya?
4,915
??????????????
?Muhl¯b S
˙
ubh
˙
l¯ H
˙
ama¯da?
1,200
??????????????????
?Muh
˙
ammad Qa¯sim Zu‘aytir?
930
???????????????
?‘Ayyil Badrl¯ Dandash?
305
???????????????
?Fa¯yiz Shiha¯b Shukr?
11
??????????
???????????
???????????
???????????
?????????????
?Ha¯nl¯ ‘All¯ Shamas
˙
?
7
???????????????
???
?‘A¯s
˙
im Muh
˙
ammad Qa¯ns
˙
u¯h?
???????1996??2000??
?????2003?4??2004?10??
?????2000?10??2005?2??
5
????????
???????
????????
???
???????????????
????T
˙
ala¯l Iliya¯s al¯Maqdisl¯?
72
????????????????
?Sa‘u¯d Yu¯suf Ru¯fa¯yil?
3,256
???????????????
?Sall¯m Ml¯sha¯l Kalla¯s?
???? 8,358
?????????
?????????
??????
????????????????
?Albl¯r Sa¯ml¯ Mans
˙
u¯r?
???????1972??
?????1989?11??1990?12??
?????1990?12??1992?5??
?????2000?10??2005?2??
26,563
?????????????????
?Marwa¯n Fa¯ris Fa¯ris?
???????1996??2000??
??????
??????
80,538?????????
????????
????
????????
?????????????????
?Shawql¯ T
˙
annu¯s al¯Fakhrl¯?
?????????????????1990
?12??1992?5??????????
???1992?5??1992?10?????
???1995?5??1998?12??
4
????????????????
?? Iliya¯s Mikha¯yil H
˙
adashl¯tl¯?
39
???????????????
?Na¯dir H
˙
abl¯b Sukkar?
???????2000??
????????
???????
?Kutla H
˙
izb
al¯Kata¯’ib al¯
Lubna¯nl¯ya?
82,574????????????
?????????
???H
˙
izb al¯Kata¯’ib
al¯Lubna¯nl¯ya?
????????????????
?H
˙
assa¯n Yu¯suf Makhlu¯f?
34
?
?
?
?
???????????????
?H
˙
a¯fiz
˙
Fahd Qamhaz?
22,361
?????????
?????
52
?17?????????????
????????????
?Rid
˙
a¯ Kha¯lid al¯Mays?
0
???
?17???
?????
???????????
?16?????
??????
?????
????
???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??????????????????
?‘A¯s
˙
im Fa¯yiz ‘Arra¯jl¯?
?
?
?
?
????????????
?????
????
31,418
??????????
?L a¯’ih
˙
a al¯Kutla
al¯Sha‘bl¯ya?
??????????????
?Kha¯lid H
˙
asan al¯Sa¯ru¯t˙
?
26,378
???????????
??La¯’ih
˙
a al¯Kara¯ma
wa al¯Wifa¯q al¯Biqa¯‘l¯?
????????
??????????????
?‘All¯ Muh
˙
ammad Mayta¯?
3,373
????????????
?Kama¯l H
˙
asan al¯Mays?
2,365
?????????????????
?Tawf l¯q Rashl¯d al¯Hindl¯?
1,591
????????????
?Saml¯‘ H
˙
asan al¯Yaman?
338
????????????????
?Naja¯h
˙
Rif‘at Qaz‘u¯n?
14
???????????
?H
˙
asan ‘Umar al¯‘All¯?
10
?????????????????
?Ah
˙
mad Jaml¯l Ya¯sl¯n?
4
?
?
?
?
???????????????
?Muh
˙
sin ‘All¯ Dallu¯l?
???????1991??1992??
1996??2000??
?????1989?11??1992
?10????????1992?10
??1998?12??
28,975
?????????
???
???
???????????????
?H
˙
asan Muh
˙
ammad Ya‘qu¯b?
????????????
?????
????
31,920??????????
????????????????
?‘Izz al¯Dl¯n Rid˙
a¯ Sa‘d?
0
???????????????
?‘Umar Qa¯sim al¯Jama¯l?
0
???????????????
???
?Ghassa¯n ‘Abd Alla¯h al¯Mays?
0
?17???????
?????? ??
????7??
?????7????????1????????1????????1??????????1??????????
????2???????????1???
?????? 52???????? 141,226???????? 69,488???????? 68,999?? ????? 489?
???? 49.20% ????? 264??
?????????????????
?‘All¯ Ah
˙
mad Bu¯ H
˙
amda¯n?
1,058
????????????????
?‘A¯mir Muh
˙
ammad al¯S˙
abu¯rl¯?
1,006
???????????????
???????Ma¯zin ‘Abd al¯
Rah
˙
ma¯n Badra¯?
703
??????No.40 2006? 53
? ? ? ?
???????????????
?Kaml¯l Khall¯l al¯Ma‘ru¯f?
????????????
?????
????
31,108??????????
???????????????
?Iliya¯s Ju¯zif al¯Suka¯f?
???????1996??2000??
?????2003? 4??2004?10??
?????2000?10??2005? 2??
?????
????
38,035??????????
??????
?al¯Kutla al¯Sha‘bl¯ya?
????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
????????????????
?????Muh
˙
ammad ‘All¯ Dl¯b
al¯Sa¯h˙
ill¯?
623
????????????????
???????Shafl¯q al¯Sayyid
H
˙
amad al¯Mu¯sawl¯?
174
????????????????
????Muh
˙
ammad ‘All¯  Abu¯
H
˙
amda¯n?
36
??????????????
????????Miya¯d S
˙
a¯lih
˙Sulayma¯n H
˙
aydar?
17
??????????????
?Sall¯m Ju¯rj ‘Awn?
?????
????
36,408????????????????
???????????????
?I¯ll¯ Ml¯sha¯l Ma¯ru¯nl¯?
22,094
?????????
???
?????????
??????????
?????????
???????????????
???Khall¯l Ju¯rj al¯Hira¯wl¯?
???????1992??1996??2000
??
?????2000?10??2004?10??
3,257???
??????????????
??? Ju¯rj Mu¯sa¯ S
˙
awwa¯n?
3,253
???????????????
???Albl¯r Najl¯b Ghant
˙
u¯s?
446
?????????????????
? Ju¯zl¯f Wadl¯‘ Sham‘u¯n?
8
????????????????
? Ju¯zl¯f Iliya¯s al¯Qa¯s˙
u¯f?
1,746
?????????????
?T
˙
u¯nl¯ Jirjis T
˙
u‘ma?
2,778
??????????????????
?T
˙
u¯nl¯ Mikha¯yil Abu¯ Kha¯t
˙
ir?
10,807
??????????????
?Fu’a¯d H
˙
anna¯ al¯Turk?
28,327??????????
??????????????????
?Niqu¯la¯ Ml¯sha¯l Fattu¯sh?
???????1992??1996??
2000??
?????1992?10??1995
? 5??1998?12??
?????
?????
????
31,111
?????????
???
??????
?????????????
?Bu¯l Ja¯n Sirbil?
3
?
?
?
?
????????????????
????Yu¯suf Qays
˙
ar Rizq al¯
Ma‘lu¯f?
???????2000?? 29,089
?????????
???
???
???????????????
? Ju¯zif Anl¯s Ma‘lu¯f?
2,293
???????????????
????Na¯s
˙
l¯f Iliya¯s al¯Tl¯nl¯?
1,640
????????????????
?Nabl¯l Iliya¯s al¯H˙
adda¯d?
428
????????????????
?Shukrl¯ Najl¯b al¯Tl¯nl¯?
17
?????????????
?Ru¯jl¯ Mikha¯yil al¯Dabas?
2
?
?
?
?
?
?
54
?17?????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ????????????????
????? Ju¯rj ‘Abdl¯n Qas
˙
s
˙
a¯rjl¯?
???????1992??1996??
2000??
????????????
?????
????
35,065?????????????
?????????
??????
?????????????
??????Ant
˙
wa¯n Kha¯shl¯r
Nasha¯na¯qiya¯n?
26,900
?????????
???
????????
???????????????
?????
?Sha¯nt Ma¯rdl¯ru¯s Janjaniya¯n?
601
???????????????
????
?Ra¯rtks Ha¯ku¯b Tasha¯brl¯ya¯n?
379
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???
?17???
?????
???????????
?16?????
??????
?????
????
???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??????????????
????
?Ah
˙
mad Muh
˙
ammad Fattu¯h
˙
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?????
??????
????
25,767
???????
?La¯’ih
˙
a al¯Qara¯r
al¯Wat˙
anl¯?
?????????????????
? Jama¯l Sall¯m Jarra¯h
˙
?
?????
??????
25,682???????
????????????????
????‘Abd al¯Rah˙
l¯m Yu¯suf
Mura¯d?
???????1991??1992??
1996??2000??
?????????1995? 5??
1996?11???????????
????2000?10??2003? 4??
?????2003? 4??2004?10??
?????2000?10??2005? 2??
15,543
?????????
?La¯’ih
˙
a al¯Marja‘l¯ya
al¯Biqa¯‘l¯ya?
?????????
?????????
?Kutla al¯Biq a¯‘ al¯
Gharbl¯ wa Ra¯shayya¯?
?????????
?al¯Ittih˙
a¯d al¯‘Arabl¯ al¯
Ishtira¯kl¯?
??????????????????
????Fa¯ru¯q Ibra¯hl¯m Dah
˙
ru¯j?
10,688??????????
?????????????????
????‘Abd Alla¯h Muh
˙
ammad
Wahha¯b?
5,801
?17???????
?????? ??
????6??
????????????????6????????2????????1??????????1???????
1??????????1???
?????? 29???????? 112,334???????? 50,043???????? 49,637?? ????? 406?
???? 44.55% ????? 201??
??????????????
?Suhayl Mulh
˙
im al¯Qashsh?
331
??????????????
?Na¯jl¯ Ml¯sha¯l al¯Suka¯f?
731
??????????????
?H
˙
abl¯b Ml¯sha¯l al¯Ast˙
a¯?
235
?????????????????
?I¯ll¯ Wadl¯‘ Fa¯khu¯rl¯?
12
??????????????
?I¯la¯s Fu’a¯d al¯Suka¯f?
33
????????????????
?Wall¯d Ml¯sha¯l Shuwayr l¯?
10
??????No.40 2006? 55
? ? ? ?
??????????????
?Niqu¯la¯ Najl¯b Sa¯ba¯?
1
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
????????????????
?Ha¯nl¯ H
˙
usayn Sulayma¯n?
510
????????????????
?Muh
˙
ammad Qa¯sim As‘ad?
138
????????????????
?Muh
˙
ammad H
˙
usayn Qa¯sim ?
3
???????????????
?????
?Wa¯’il Wahbl¯ Abu¯ Fa¯‘u¯r?
?????
???
27,651??????????????
???????????????
?Fays
˙
al Sall¯m al¯Da¯wud?
???????1991?? 18,430?????????
????????????????
?Ru¯bl¯r Iskandar Gha¯nim?
???????1992??1996??
2000??
???????
????????
29,923???????
?????????
?????????
????????????????
?Hinrl¯ Yu¯suf Shadl¯d?
15,634?????????
???????????????
?Ant
˙
wa¯n Niqu¯la¯ Sa‘d?
????
?????
???
25,984???????????????
???????????????
?I¯ll¯ Najl¯b al¯Farzull¯?
???????1991??1992??
1996??2000??
????????1992?2000??
?????2000?10??2005? 2??
17,595??????
?????????????????
?Sa¯ml¯ Fawzl¯ ‘Abbu¯d?
1,505
???????????????
????Nu¯rma¯ Adl¯b Farzll¯?
695
???????????????
???Iliya¯s Yu¯suf al¯Farzll¯?
40
?????????????
?‘Al l¯ H
˙
usayn al¯H˙
a¯jj?
2
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
????????????????
?Sa¯ml¯ Badl¯‘ al¯Khat˙
l¯b?
???????1992??1996??
2000??
?????1990?12??1992
?10??
????
3,692
??????
?La¯’ih
˙
a al¯Qara¯r
al¯Jadl¯d?
????????
????????
??
????????????????
??? Jaml¯l Ma’mu¯n Shara¯nq?
3,317
??????????????
?‘Umar Muh
˙
ammad Shibll¯?
939
?????????????????
?Mumta¯z Akram Fawwa¯z?
74
?
?
?
?
????????????????
?????
?Mah
˙
mu¯d Fa¯ris Abu¯ H
˙
amda¯n?
???????1991??1992??
1996??2000??
?????1992?10??1998?12??
16,056??????????????????
????????????????
???Na¯s
˙
ir Muslim Nas
˙
r Alla¯h?
?????
????
26,120???????
????????????????
???Ziya¯d Na¯z
˙
im al¯Qa¯dirl¯?
27
???????????????
?????Ah
˙
mad al¯Shaykh
Zayn al¯Khat˙
l¯b?
3
??????????????
?Saml¯r Muh
˙
ammad H
˙
arb?
1
????????????
?‘All¯ S
˙
ubh
˙
l¯ S
˙
ubh
˙
?
3,377
56
?17?????????????
???????????????
?????Muh
˙
ammad Fa¯yiz
Shamsl¯n?
5,854
????????????????
?Kha¯lid Mah
˙
mu¯d ‘Uthma¯n?
412
???
?17???
?????
???????????
?16?????
??????
?????
????
???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???????????????
?Mah
˙
mu¯d Bashl¯r al¯Mura¯d?
?
?
?
?
?
?
?????
??????
85,256
?????3?14???
??La¯’ih
˙
a al¯Wah˙
da al¯
Wat
˙
anl¯ya¯14 A¯dha¯r?
????????
?????????????????
?Mus
˙
t
˙
afa¯ Muh
˙
ammad Ha¯shim?
?????
??????
83,302
?????3?14
????
????????
???????????????
?‘Azza¯m H
˙
asan Dandashl¯?
?????
??????
83,046
?????3?14
????
????????
?????????????????
?Wajl¯h Muh
˙
ammad al¯Ba‘rl¯nl¯?
???????1991??1992??
1996??2000??
52,243
????????
?L a¯’ih
˙
a al¯Ir a¯da
al¯Sha‘bl¯ya?
??????????al¯
Tajammu‘ al¯Sha‘bl¯
al¯‘Akka¯rl¯????
???????????????
??????????????
?T
˙
ala¯l Kha¯lid Bik ‘Abd al¯
Qa¯dir al¯Mar‘abl¯?
???????1972??1996?? 46,600????????
???????????????
?Muh
˙
ammad Yah
˙
ya¯ Yah
˙
ya¯?
???????2000?? 45,180????????
????????????????
????? Jama¯l Ja¯sim Isma¯‘l¯ l?
???????2000?? 15,441
???????
?La¯’ih
˙
a al¯Qara¯r
al¯Wat˙
anl¯?
??????????????
?Sa‘u¯d Ah
˙
mad al¯Yu¯suf?
12,735???????
???????????????
?Kha¯lid Muh
˙
ammad al¯D˙
a¯hir?
???????1996?? 10,611???????
?
?
?
?
?
?
??????????????
?Shah
˙
h
˙
a¯da ‘All¯ al¯‘All¯?
15,010
???????????????
?Mus
˙
t
˙
afa¯ ‘All¯ H
˙
usayn?
?????
??????
87,966
?????3?14
????
????????
?????????????????
?Yaman ‘Abd Alla¯h al¯As‘ad?
1,626
??????????????
????Muh
˙
ammad Mah
˙
mu¯d
Qa¯sim?
961
?????????????????
?????????Sunan Ah
˙
mad
Khad
˙
r H
˙
asan ‘All¯ Yah
˙
ya¯?
45
?17???????
???? ??
????11??
???????7????????3??????????1????????1??????????2???
????????2????????2???
????????2????????2???
?????? 48?? ????? 295,965?? ????? 153,344?? ????? 152,752?? ????? 592?
???? 51.81% ????? ??
?????????????????
?Zahr al¯Dl¯n ‘All¯ ‘I¯sa¯?
5,677
??????No.40 2006? 57
? ? ? ?
??????????????
?Riya¯d
˙
Qa¯sim al¯S˙
amad?
1,557
????????????????
?I¯ll¯ T
˙
annu¯s al¯Sha¯t˙
ir?
175
??????????????
?????
? Ju¯zif ‘Abd Alla¯h Shahda¯?
50,166????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??????????????
?????????????
?‘Abd al¯Rah˙
ma¯n Muh
˙
ammad
‘Abd al¯Rah˙
ma¯n?
???????1991??1992??
1996??2000??
5,632
????????
???????
????????
???
???????????????
?Muh
˙
ammad Ta¯mir Ta¯mir?
5,049
?????????????????
?Ah
˙
mad Ibra¯hl¯m al¯Had˙
a¯m?
1,324
????????????
?Nada¯ Yu¯nis H
˙
asan?
939
?????????????????
?Ha¯nl¯ Fawzl¯ H
˙
ubaysh?
?????
??????
91,568
?????3?14
????
???
?????????????????
?Mikha¯yil Ant
˙
u¯nl¯ws al¯D˙
a¯hir?
???????1972??2000??
??????????1992?10
??1995?5??
50,701????????
?????????????
?????
? Ju¯zl¯f Jubra¯yil Mikha¯yil?
4,807???????
?????????????????
?Ru¯ja¯r Ra¯miz al¯Nashsha¯r?
251
??????????????
?Rashl¯d Ml¯sha¯l D
˙
a¯hir?
8
???????????????
?Riya¯d
˙
Niqu¯la¯ Rah
˙
h
˙
a¯l?
?????
??????
94,683
?????3?14
????
???
?????????????
? Jiha¯d Murshid al¯S˙
amad?
???????1972??1996??
2000??
52,889????????
??????????????
?????????????
?Ah
˙
mad Shawql¯ Muh
˙
ammad
Khad
˙
r Fatfat?
???????1996??2000??
??????????2005?7
???
?????
??????
89,196
?????3?14
????
???????????
???????????????
?????
?Qa¯sim ‘Al l¯ ‘Abd al¯‘Azl¯z?
??????
?????
?al¯Takattul
al¯T˙
ara¯bulsl¯
al¯Mustaqill?
94,760
?????3?14
????
???
???????????????
?‘Is
˙
a¯m H
˙
usnl¯ Bl¯t
˙
a¯r?
15
????????????
?I¯ll¯ As‘ad Sa‘d?
2,118
????????????????
?Ghassa¯n H
˙
abl¯b al¯Ashqar?
8,987???????
???????????????
????
?Karl¯m ‘Abd Alla¯h al¯Ra¯sl¯?
???????1972??1992??
2000??
????????????
?1989?11??1990?12??
44,431????????
??????
?Kutla Takattul
al¯Shama¯l?
????????????????
???‘Abd Alla¯h Ra’u¯f H
˙
anna¯?
?????
??????
88,509
?????3?14
????
???
??????????????
?????????Muh
˙
ammad
Ah
˙
mad T
˙
ala¯l al¯Fa¯d˙
il?
46,300????????
????????????
?Haytham H
˙
amad al¯S˙
amad?
6,351???????
?
?
?
?
?
?
58
?17?????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
????????????????
?Madl¯n ‘All¯ Fatfat?
30
????????????????
?Strl¯da¯ Iliya¯s T
˙
awq?
????????????Saml¯ r
.Ja‘ja‘????????????
??????????
?????
?????
93,340
?????3?14
????
??????
?????????????
?I¯ll¯ Karam Kayru¯z?
?????
?????
91,161?????3?14
????
??????
???????????????
? Jubra¯n Mulh
˙
im T
˙
awq?
???????1972??1996??
2000??
48,278????????
?????????????????
????Ruwayy Bahjat ‘I¯sa¯ al¯
Khu¯rl¯?
43,871????????
???????????????
?But
˙
rus Mans
˙
u¯r Sukkar?
7,676???????
???????????????
?I¯ll¯ Ju¯rj Mu‘arbas?
3,258???????
???????????????
?Mulh
˙
im Jubra¯n T
˙
awq?
14
???
?17???
?????
???????????
?16?????
??????
?????
????
???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?????????????
?????Muh
˙
ammad Ah
˙
mad
al¯S˙
afadl¯?
?
?
?
?
?
???????2000??
??????????2005? 7
???
??????
?????
104,711
????????
?La¯’ih
˙
a al¯Mus˙
a¯lah
˙
a
wa al¯Is˙
la¯h
˙
?
??????????
?Kutla al¯Takattul
al¯T˙
ara¯bulsl¯?
??????????????
????????Muh
˙
ammad
Mis
˙
ba¯h
˙
‘Awnl¯ al¯Ah˙
dab?
???????1996??2000??
?????
?????
97,137????????
????????
??
??????
??????????????
?????????Muh
˙
ammad
‘Abd al¯Lat˙
l¯f Kabba¯ra?
???????1992??1996??
2000??
??????
?????
96,922????????
????????
??
??????????????
?Saml¯r ‘Adna¯n al¯Jizr?
?????2000?10??2003
?4????????????
?2003? 4??2004?10??
?????
??????
93,903????????????????
??????????????
?????????????
?Mus
˙
t
˙
afa¯ Muh
˙
ammad Isma¯‘l¯ l
‘Allu¯sh?
?????
??????
92,015????????????????
?????????????
??????????????
?‘Abd al¯Maj l¯d Muh˙
ammad
T
˙
ayyib Ra¯fi‘ l¯?
???????1972?? 74,860
???????
?L a¯’ih
˙
a al¯Qara¯r
al¯Sha‘bl¯?
????????
??????????
?17???????
???? ??
????17??
??????8????????5??????????1????????1??????????1???
?????1????????1???
???????3????????3???
???????2????????2???
?????3??????????3???
?????? 59?? ????? 392,012?? ????? 177,326?? ????? 175,971?? ????? 1,355?
???? 45.23% ????? 772??
??????No.40 2006? 59
? ? ? ?
?????????????
?????Wall¯d Muh
˙
ammad
al¯S˙
awa¯lih
˙
l¯?
4,388
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??????????????
??????????????
?Muh
˙
ammad Uns ‘Abd Alla¯h
Nadl¯m al¯Jisr?
69,401???????
?????????????????
?Ah
˙
mad Mus
˙
t
˙
afa¯ Kara¯ml¯?
??????????‘Umar Kara¯ml¯?
?????
66,914???????
????????????????
?Nawwa¯f Sa¯lim Kabba¯ra?
63,482???????
????????????????
??????????????
?Muh
˙
ammad S
˙
afu¯f Ah
˙
mad
‘Is
˙
mat Sharl¯f Yakan?
61,405???????
???????????????
?T
˙
a¯ha¯ ‘At
˙
fat Na¯jl¯?
11,162
???????????????
?????
?Munah
˙
‘Abd al¯Razza¯q Adl¯b?
1,830
????????????????
???
?Muh
˙
ammad Mah
˙
mu¯d Jah
˙
ja¯h?
607
????????????????
?Mu¯rl¯s H
˙
abl¯b Fa¯d
˙
il?
???????1972??1996??
2000??
??????
?????
99,284????????
????????
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
????????????????
?Mus
˙
t
˙
afa¯ Rasha¯d ‘Awad
˙
?
860
????????????????
?Muh
˙
ammad Rif‘at al¯Shabl¯b?
198
???????????????
?Gha¯da Muh
˙
ammad al¯Dandashl¯?
23
??????????????
???
?Muh
˙
ammad Sa‘d Alla¯h Mat
˙
ar?
22
??????????????
?Badr Ka¯mil Wannu¯s?
?????
??????
89,688???????????
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